















































































































































































それぞれ PV 未導入群と PV 導入群の差を比較し，




検証した．なお，t 検定に先立ち 2 群間の母分散
に対して Levene の等分散性検定を行い，等分散





　PV 未導入群と PV 導入群の PV システムに対
する価値基準の差を分析するため，各評価指標
に対する重視度の差を t 検定によって求めた結
果を表 3 に示す．PV 未導入群に関しては，全体
的に高い評価値を示しており，特に［A-e. PV 設
置後の効果（5.40 ± 0.71）］や［E-a. 購入後の安
心感（5.17 ± 1.24）］の評価値が高かった．一方
PV 未導入群 PV 導入群 Mean
difference
t-value df p-value
Variable N Mean SD N Mean SD
A. 採算性
　a. 初期費用 25 5.08 1.32 23 3.48 1.95 1.602 3.303 38.23 0.002**
　b. 維持管理費 25 5.00 1.23 23 3.22 1.98 1.783 3.719 36.16 0.001**
　c. 補助金制度 25 4.72 1.37 23 3.04 2.03 1.677 3.321 38.12 0.002**
　d. 投資回収年数 25 4.84 0.99 23 3.39 1.99 1.449 3.148 31.56 0.004**
　e. PV 設置後の効果 25 5.40 0.71 23 4.30 1.87 1.096 2.642 27.73 0.013**
　f. 売電で得た利益 25 4.68 1.28 23 3.43 2.17 1.245 2.394 35.07 0.022**
B. 環境性
　a. 環境への配慮 25 4.80 1.00 24 4.38 1.69 0.425 1.066 37.06 0.293
　b. リユース・リサイクル 25 4.72 1.10 24 4.08 1.72 0.637 1.552 47.00 0.127
C. 設備特性
　a. パネルの性能 25 4.92 1.04 23 3.61 1.99 1.311 2.822 32.48 0.008**
　b. 設備の耐久性 25 5.16 0.94 23 3.70 1.94 1.464 3.280 31.25 0.003**
　c. 取り扱いのしやすさ 25 5.00 0.82 23 3.78 1.83 1.217 2.929 29.85 0.006**
D. 社会的意義
　a. 社会貢献 24 4.46 1.22 22 4.36 1.50 0.095 0.236 44.00 0.814
　b. 好感度の高さ 24 4.04 1.55 22 3.95 1.65 0.087 0.185 44.00 0.854
E. 安心感
　a. 購入後の安心感 24 5.17 1.24 23 4.04 1.75 1.123 2.553 45.00 0.014**
　b. 企業・自治体からの情報提供 24 4.54 1.22 22 3.64 1.71 0.905 2.087 44.00 0.043*
　c. 電力会社の対応 24 4.88 1.26 22 3.64 1.73 1.239 2.750 38.14 0.009**
F. 設置条件
　a. 地域環境の制限 25 4.16 1.49 23 3.35 1.80 0.812 1.708 46.00 0.094
　b. 設置場所の制限 25 4.32 1.35 23 3.39 1.44 0.929 2.312 46.00 0.025**
　c. 日射条件 25 4.76 1.51 23 4.04 1.77 0.717 1.513 46.00 0.137
　d. 日照時間 25 4.72 1.34 23 4.22 1.73 0.503 1.130 46.00 0.264
表-3　PVシステムに対する価値基準の t 検定結果
**p < .01, **p < .05
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向の差を t 検定によって求めた結果を表 4 に示す．
PV 未導入群は［A-c. 補助金制度（6.42±2.41）］，











および導入意向を分析し，PV 未導入群と PV 導
PV 未導入群 PV 導入群 Mean
difference
t-value df p-value
Variable N Mean SD N Mean SD
A. 採算性
　a. 初期費用 25 5.96 2.41 22 5.59 2.92 0.369 0.475 45.00 0.637
　b. 維持管理費 25 6.28 2.42 22 5.09 3.10 1.189 1.474 45.00 0.148
　c. 補助金制度 24 6.42 2.41 22 5.55 3.20 0.871 1.048 44.00 0.301
　d. 投資回収年数 25 6.08 2.38 22 5.32 2.92 0.762 0.986 45.00 0.330
　e. PV 設置後の効果 25 6.36 2.33 22 6.95 2.79 -0.595 -0.797 45.00 0.429
　f. 売電で得た利益 25 6.00 2.48 22 5.86 3.14 0.136 0.166 45.00 0.869
B. 環境性
　a. 環境への配慮 25 5.68 2.38 23 6.39 2.69 -0.711 -0.972 46.00 0.336
　b. リユース・リサイクル 25 5.76 2.35 23 5.70 2.77 0.064 0.087 46.00 0.931
C. 設備特性
　a. パネルの性能 25 5.92 2.31 20 5.20 2.95 0.720 0.919 43.00 0.363
　b. 設備の耐久性 25 6.16 2.39 20 5.40 3.09 0.760 0.931 43.00 0.357
　c. 取り扱いのしやすさ 25 6.08 2.16 20 5.15 3.01 0.930 1.205 43.00 0.235
D. 社会的意義
　a. 社会貢献 24 5.58 2.34 19 6.53 2.44 -0.943 -1.289 41.00 0.205
　b. 好感度の高さ 24 5.17 2.67 19 5.79 2.49 -0.623 -0.784 41.00 0.438
E. 安心感
　a. 購入後の安心感 24 6.17 2.32 20 6.05 2.54 0.117 0.159 42.00 0.874
　b. 企業・自治体からの情報提供 24 5.96 2.40 20 5.00 2.51 0.958 1.290 42.00 0.204
　c. 電力会社の対応 24 6.13 2.72 20 5.35 2.70 0.775 0.943 42.00 0.351
F. 設置条件
　a. 地域環境の制限 25 5.48 2.45 22 5.00 2.80 0.480 0.627 45.00 0.534
　b. 設置場所の制限 25 5.32 2.29 22 4.86 2.38 0.456 0.670 45.00 0.506
　c. 日射条件 25 5.84 2.72 22 5.73 2.90 0.113 0.137 43.36 0.892
　d. 日照時間 25 5.84 2.46 22 5.73 2.82 0.113 0.147 45.00 0.884
表-４　評価指標別導入意向の t 検定結果





























かった CVS が存在することから，CVS 事業主の
PV システムに対する価値基準の差異が導入行動
に影響していることが示唆された．PV 導入群と
比較して PV 未導入群の評価指標の評価値が全体
的に高く，特に採算性や PV の設備特性，導入時
の安心感に差がみられたことをふまえると，PV
未導入群のほうが PV システムの性能や効果，サ
ポート体制に関して高いサービス水準を求めてい
るといえる．
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